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ABSTRACT 
 
Analysis of chemical substances in some processes an-organic bottled water and drinking water 
recharge has been done using One Way Manova. Samples originated from springs Ciburial Bogor taken 
in May 2009 at 10 depots refill drinking water process (AMDIU) Around Syahdan and Anggrek Campus 
of Bina Nusantara University. Reserve osmosis filtration processes and filtration Hollow Fiber and 
testing of heavy metal contents of five CN, Pb, Mn, Cr, and Cd in the company carried out the bottled 
water (bottled water) PT Buana Cikarang Tirta Abadi. Test results and analysis show that the processed 
water filtration contains CN, Pb, Mn, Cr, and Cd was lower than that of water filtration was not 
processed. And drinking water processed by filtration Reserve Osmosis, contains CN, Pb, Mn, Cr, and Cd 
was lower than that processed by Hollow Fiber Filtration and Granular Activated Charcoal. 
 




Analisis kandungan zat kimia anorganic pada beberapa proses air minum kemasan dan air 
minum isi ulang telah dilakukan dengan menggunakan One Way Manova. Sampel yang berasal dari mata 
air Ciburial Bogor diambil pada bulan Mei 2009 di 10 depot proses air minum isi ulang (AMDIU) sekitar 
Kampus Syahdan dan Anggrek Universtas Bina Nusantara. Proses filtrasi Reserve Osmosis dan filtrasi 
Hollow Fiber serta pengujian kandungan lima logam berat CN, Pb, Mn, Cr dan Cd dilakukan di 
perusahaan air kemasan (AMDK) PT Buana Tirta Abadi Cikarang. Hasil pengujian dan analisis 
menunjukan bahwa air yang diproses filtasi memiliki kandungan CN,Pb,Mn,Cr dan Cd lebih rendah dari 
air yang tidak diproses filtrasi. Dan air minum yang diproses dengan filtrasi Reserve Osmosis, memiliki 
kandungan CN, Pb, Mn, Cr, dan Cd lebih rendah dibanding yang diproses dengan filtrasi Hollow Fiber 
dan Granular Activated Charcoal. 
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